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Nurmala Dewi, 2015 ; Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan Heat Treatment Pada PT. Morita Tjokro 
Gearindo. Skripsi, Jakarta : kosentrasi manajemen sumber daya manusia, 
program studi manajemen S1, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi dan 
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan.Penelitian dilakukan pada PT. Morita 
Tjokro Gearindo yang terletak di kawasan industry Pulo Gadung.Populasi yang 
digunakan adalah karyawan divisi heat treatment sebanyak 49 orang.Teknik 
sampling yang digunakan adalah sampling jenuh, yaitu semua anggota populasi 
digunakan sebagai sampel penelitian.Metode dalam penelitian ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif dan explanatory.Skala pengukuran yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan interval 1-4. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasimemiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan heat treatment PT. MTG. Hal 
tersebut ditunjukkan berdasarkan nilai thitung(3.126) > ttabel(1,678)dan signifikansi 
sebesar 0,003.Kepuasan kerjamemiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan heat treatment PT. MTG. Hal tersebut ditunjukkan berdasarkan 
nilai thitung(4.895) > ttabel(1.678)dan signifikansi sebesar 0,000.Komitmen organisasi 
dan kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan secara simultan 
terhadap kinerja karyawan heat treatment PT. MTG. Hal tersebut ditunjukkan 
berdasarkan nilai Fhitung (18.801) > Ftabel(3.20)dan signifikansi sebesar 0,000 
dengan nilai R Square sebesar 45%. 
 






















Nurmala Dewi, 2015; The Influence of Organizational Commitment and Job 
Satisfaction on Employee Performance at PT. Morita Tjokro Gearindo. Thesis, 
Jakarta: Concentration of Human Resources Management, Study Program of 
Management, Department of Management, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
 
The purpose of this study were: 1) To know descriptionfor organization commitment, job 
satisfaction and performance  at PT.MTG., 2) To determine whether there is influence of 
organizational commitment on performance at PT. MTG, 3) To determine whether there 
is an influence of job satisfaction  on performance at PT.MTG, 4) To determine whether 
there is an influence of organization commitment and job satisfaction on peformance at 
PT.MTG, 5) To know how far the contribution of organization commitment, job 
satisfaction on performance at PT. MTG. This research is taken to 49 employees of PT. 
MTG  the technique of. Data collection technique used survey method ny distributing , 
wich are then processed using SPSS 21.0. This research using descriptive and 
explanatory analysis. The results of regression indicate that there is positive influence 
and significant between organizational commitment to performance and there is positive 
influence and significant betweenjob satisfaction to performance. organizational 
commitment and job satisfaction simultaneously positive influence and significant to  
performance through Fcount> Ftable (18.801> 3.20) and significant value (0.000 <0.05). 
This research has figured out of score of organizational commitment and job 
satisfactiononperformance is 45% through the result of R
2 
influenced explained by other 
factors. 
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